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RESUMEN 
La energía que recibimos del sol es muy útil para evitar producir energía por otros medios, ya que 
a partir de ella se produce energía sin movimiento ninguno de fluido. Esta clase de energía recibe 
el nombre de energía solar pasiva, y su aplicación en arquitectura se conoce con el nombre de 
arquitectura pasiva o bioclimática. 
La arquitectura bioclimática se ocupa tanto del confort como del ahorro energético de un edificio 
dedicado a cualquier propósito. Es por tanto, su objetivo, cubrir las necesidades de sus habitantes 
con el menor gasto posible, independientemente de la temperatura exterior. Se trata pues de 
conseguir el mayor aporte de calor posible, cuando se desee, y evitar las pérdidas o ganancias de 
calor según que estemos en invierno o en verano. 
Existen técnicas experimentales y de simulación para estudiar tanto el diseño y los materiales 
utilizados en la edificación como su comportamiento energético y de confort. 
Basándonos en estos conceptos, se ha desarrollado un estudio con el programa STAR-CD de 
CFD (Computacional Fluid Dynamics) para modelizar el flujo de calor que por radiación solar 
directa, a través de una ventana, se produce en el interior de dos habitaciones construidas con 
paredes de dos materiales de distinta resistencia” 
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1. Introducción 
Los muros de un edificio responden a la radiación solar que reciben de manera gradual, lo que a 
su vez influye en el ambiente del interior del edificio y en el confort de sus habitantes. 
La predicción de dichos cambios resulta fundamental para el diseño de las estrategias de 
climatización del edificio 
Computacional Fluid Dynamics analiza, mediante su simulación, el comportamiento de los fluidos 
en movimiento y de sus fenómenos asociados: transferencia de calor, combustión, mezcla, etc. 
Creada en la década de los sesenta en el sector de la industria aeronáutica, en la actualidad 
Computacional Fluid Dynamics constituye una potente herramienta para diversas actividades 
técnicas y profesionales. 
Computacional Fluid Dynamics trabaja dividiendo la geometría a estudiar y las condiciones de 
contorno adecuadas, a continuación malla la región (Fig 1) a estudiar y calcula las propiedades del 
flujo en cada elemento de la malla, dando la solución de las ecuaciones diferenciales que 
gobiernan el flujo. 
  
Fig.1. Interfaz del programa  
2. Desarrollo de la simulación 
Se comenzó construyendo la geometría de la habitación (fig. 2) y una claraboya, en el programa 
STAR-Design, posteriormente se generó la malla (fig. 3) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Rejilla base  
 
Fig. 3. Caja (habitación) con claraboya ya mallada 
Se abrió el modelo mallado en el programa pro-STAR (fig 4) y se definieron las condiciones 
fronteras en las paredes (fig 5). 
 
Fig. 4. Panel de inicio del programa 
